


































































































?????『日本語の語彙特性第１期』CD―ROM １９９９ 三省堂 親密度
『現代新国語辞典改訂第３版』CD―ROM ２０００ 学研 新国語
『日本語の語彙特性第２期』CD―ROM ２００３ 三省堂 頻度
『出題基準（改訂版）』 ２００４ 凡人社 JLPT




『日本語の語彙特性第１期』CD―ROM １９９９ 三省堂 親密度
『現代新国語辞典』改訂第３版 ２００２ 学研 新国語
外来語認知に関する調査 ２００２～２００４ 国立国語研究所 国研
『例解新国語辞典』第６版 ２００２ 三省堂 例解
『出題基準（改訂版）』 ２００４ 凡人社 JLPT
『現代国語例解辞典』第４版 ２００６ 小学館 現国例
?????
『擬音語・擬態語辞典』 １９７４ 東京堂 天沼
『擬音語・擬態語辞典』 １９７８ 角川書店 角川
『ぎおんごぎたいご』 １９９４ アルク アルク
『現代擬音語擬態語用法辞典』 ２００２ 東京堂 飛田












『女性のことば 職場編』 １９９９ ひつじ書房 職場女












『小学国語学習辞典』 １９９４ 偕成社 偕成社
『小学国語新辞典』第３版 ２００２ 旺文社 旺文社
『くもんの学習国語辞典』第３版 ２００２ くもん出版 くもん
『例解新国語辞典』第６版 ２００２ 三省堂 例解
『現代新国語辞典』改訂第３版 ２００２ 学研 新国語
『例解学習国語辞典』第８版ワイド版 ２００４ 小学館 学習国語




№ 見出し語 JLPT 例解 現国例 学研 親密度 国研 出現度
５８８１ フローリング ○ ○ ○ ３
５８８２ プログラマー ○ ○ ○ ○ ４
５８８３ プログラミング ○ ○ ○ ○ ４
５８８４ プ ロ グ ラ ム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６
５８８５ プログラム言語 ○ １
５８８６ プロジェクター ○ ○ ２
５８８７ プロジェクト ○ ○ ○ ○ ○ ５
○は見出し語にあったことを表す。
表３ 外来語の選別結果
総 数 採用数 具 体 例
出 現 度 ６ １４語 １４語 アプローチ、テーマ、ストレス
出 現 度 ５ ５０３語 ４７２語 アイデンティティー、コンピューター、シンポジウム
出 現 度 ４ １，７７５語 ８２３語 アニメ、クレジット、シャンプー
出 現 度 ３ １，５９７語 １７０語 アンダーライン、コイン、パートタイム
出 現 度 ２ １，７３１語 ７８語 アメリカ、エアコン、ガールフレンド
出 現 度 １ ２，１１９語 ４５語 アフリカ、ハンドアウト、マークシート


















見出し語 飛田 角川 天沼 現国例 アルク JLPT 出現度
４ あたふた ○ ○ ○ ○ ４
２０３ ずらずら ○ ○ ○ ○ ４
４１４ ごくんごくん ○ １
９９３ にこにこ ○ ○ ○ ○ ○ ５
表５ オノマトペの選別結果
総 数 採用数 具 体 例
出 現 度 ５ １１８語 １０７語 すやすや、にこにこ
出 現 度 ４ ３９２語 ２３０語 あたふた、さらさら
出 現 度 ３ ３１９語 ７語 きっかり、ちやほや
出 現 度 ２ ３１５語 ２語 あやふや ずらりと
出 現 度 １ ５７６語 ０語








































































旺文社 偕成社 くもん 例 解 新国語 出現度
５０１４０５ き 気 気がいい ○ ○ ２
５０１４０６ き 気 気が多い ○ ○ ○ ３
５０１４０７ き 気 気が大きい ○ １
５０１４０８ き 気 気が置けない ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７
































頻度 雑誌 親密度 新国語 JLPT
１９４２２ サックス サックス サックス 名詞 １ ４１１ ３１ ５．９３８ １
３０２２５４ サックス サックス 名詞 ０ １
２７７１６ ザックバラン ざっくばらん ナ形容詞 １ ２１８ ３．１８８ １
２００７５２ ざっくばらん ざっくばらん ナ形容詞 ０ １
１８８２３ サッサト さっさと さっさと 副詞 １ ４３５ ８ ５．８４４ １ ２
２００１２４ さっさと さっさと 副詞 １ １
１１３２１ サッシ 冊子 冊子 名詞 １ １，０２４ １１ ４．９３８ １
















頻 度 雑 誌 親密度 新国語 JLPT
９４０７ テンゴク 天国 天国 名詞 １，３７６ ８ ６．２１９ １ １
９４０８ オクソク 憶測 憶測 名詞 １，３７６ ５．２８１ １
９４０９ サソイ 誘い 誘い 名詞 １，３７５ １０ ５．９０６ １
９４１０ ユライ 由来 由来 名詞 １，３７５ １３ ５．６２５ １
９４１１ ツチカウ 培う 培う 動詞 １，３７５ ６ ４．６５６ １
９４１２ ショウアク 掌握 掌握 名詞 １，３７５ ４．９０６ １
９４１３ アマサ 甘さ 甘＋さ 名詞 １，３７５ １８ ６．２１９ ０
新国語の欄は見出し語の有無とその数、JLPTの数字は現行語彙表の級を表す。
表１０ 第一次データベースの選別結果
採用語 不採用語 合 計




採用語 不採用語 合 計
第一次データベース １６，７６９語 １３，２５２語 ３０，０２１語
第二次データベース １５，７０３語 ２４，６６９語 ４０，３７２語
表１３ 第三次データベース（一部）
№ 見出し語 表 記 JLPT 品詞 語種 頻度 雑誌 親密度
５５７８ サッキュウ／ソウキュウ 早急 １ 名詞 漢 ２，７８３ ４．６２５
５５７９ サッキョク 作曲 ２ 名詞 漢 ３，１６８ ３７ ６．２５
５５８０ サッキン 殺菌 名詞 漢 ５６８ １２ ５．９６９
５５８１ ザックバラン ざっくばらん ナ形容詞 和 ２１８ ３．１８８
５５８２ サッコン 昨今 名詞 漢 ２，０６９ ８ ５．３７５
５５８３ サッサト さっさと ２ 副詞 和 ４３５ ８ ５．８４４
５５８４ サッシ 冊子 名詞 漢 １，０２４ １１ ４．９３８























































































































































あまい 甘い イ形 和 ４ ３ ～チョコレート（４）
いらいら いらいら 副 和 ２
かえる 変える 動 和 ４ ３
スマート スマート ナ形 外 ２ 痩せて、～になった（２）
しょくば 職場 名 （重） ３ ２３
でんしメール 電子メール 名 混 ３ ３４
とても とても 副 和 ４ ～＋肯定（４）
どりょく 努力 名 漢 ２ ２３
どりょく 努力 動 漢 ２ ２３
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山田洋次・朝間義隆（１９７１）『男はつらいよ・奮闘篇』、同（１９７１）『男はつらいよ・寅次郎恋歌』、同（１９７２）
『男はつらいよ・柴又慕情』松竹株式会社
山田洋次（１９７２）『男はつらいよ・寅次郎夢枕』松竹株式会社
山田洋次・朝間義隆・宮崎晃（１９７３）『男はつらいよ・寅次郎忘れな草』松竹株式会社
山田洋次・朝間義隆（１９７３）『男はつらいよ・私の寅さん』、同（１９７４）『男はつらいよ・寅次郎恋やつれ』、
同（１９７４）『男はつらいよ・寅次郎子守唄』、同（１９７５）『男はつらいよ・寅次郎相合い傘』、同（１９７５）
『男はつらいよ・葛飾立志篇』、同（１９７６）『男はつらいよ・寅次郎夕焼け小焼け』、同（１９７６）『男はつ
らいよ・寅次郎純情詩集』、同（１９７７）『男はつらいよ・寅次郎と殿様』、同（１９７７）『男はつらいよ・寅
次郎頑張れ！』、同（１９７８）『男はつらいよ・寅次郎わが道をゆく』、同（１９７８）『男はつらいよ・噂の寅
次郎』、同（１９７９）『男はつらいよ・翔んでる寅次郎』、同（１９７９）『男はつらいよ・寅次郎春の夢』、同
（１９８０）『男はつらいよ・寅次郎ハイビスカスの花』、同（１９８０）『男はつらいよ・寅次郎かもめ歌』、同
（１９８１）『男はつらいよ・浪花の恋の寅次郎』、同（１９８１）『男はつらいよ・寅次郎紙風船』、同（１９８２）
『男はつらいよ・寅次郎あじさいの恋』、同（１９８２）『男はつらいよ・花も嵐も寅次郎』、同（１９８３）『男
はつらいよ・旅と女と寅次郎』、同（１９８３）『男はつらいよ・口笛を吹く寅次郎』、同（１９８４）『男はつら
いよ・夜霧にむせぶ寅次郎』、同（１９８４）『男はつらいよ・寅次郎真実一路』、同（１９８５）『男はつらいよ・
寅次郎恋愛塾』、同（１９８５）『男はつらいよ・柴又より愛をこめて』、同（１９８６）『男はつらいよ・幸福の
青い鳥』、同（１９８７）『男はつらいよ・知床慕情』、同（１９８７）『男はつらいよ・寅次郎物語』、同（１９８８）
『男はつらいよ・寅次郎サラダ記念日』、同（１９８９）『男はつらいよ・寅次郎心の旅路』、同（１９８９）『男
はつらいよ・ぼくの伯父さん』、同（１９９０）『男はつらいよ・寅次郎の休日』、同（１９９１）『男はつらいよ・
寅次郎の告白』、同（１９９２）『男はつらいよ・寅次郎の青春』、同（１９９３）『男はつらいよ・寅次郎の縁談』、
同（１９９４）『男はつらいよ・拝啓 車寅次郎様』、同（１９９５）『男はつらいよ・寅次郎紅の花』松竹株式
会社
（５）級の名称は部会で暫定的に呼んでいるものであり、正式に決定した名称ではない。
〔参考文献〕
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新しい日本語能力試験のための語彙表作成にむけて
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日本語教育のための試験の改善に関する調査研究協力者会議（２００１）『日本語教育のための試験の改善につ
いて』
林四郎（１９７４）『言語表現の構造』明治書院
林四郎（１９８２）「日常語・専門語および表現語」『講座日本語学１ 総論』、４０―５８、明治書院
森岡健二（１９５１）「義務教育終了者に対する語彙調査の試み」『国立国語研究所年報』２、９５―１０７、国立国語
研究所
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